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Fakultet za defektologiiu,
Odsjek za poremedaje u ponadanju
Upliv socijalnogospodarskog statusa osudenika
i vrste kaznenog djela u prilagodbi
institucionalnomu penoloSkom tretmanu
Vladimira Zakman-Ban je 30. sijednja 7996. go-
dine, na Fakultetu za defektologiju SveudiliSta u
Zagrebu, obranila doktorsku disertaciju pod gor-
njim naslovom pred Povjerenstvom u sastavu: dr.
sc. Mladen Singer, redoviti profesor Visoke policij-
ske Skole MUP-a Republike Hrvatske (predsjednik
Povjerenstva), dr.sc. Davor Krapac, redoviti profe-
sor Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr.sc. Milko Me-
jov5ek, redoviti profesor Fakulteta za defektologiju
i dr.sc. Ljiljana Mik5aj-Todorovii, docent Fakulteta
za defektologiju u Zagrebu.
Vladimira Zakman-Ban rodena je 23. veljade
1958. godine u Karlovcu. Diplomirala je 1980. go-
dine na Fakultetu za defektologiju-smjer poremeia-
ji u ponadanju a 1985. godine na Pravnom fakulte-
tu u Zagrebu. Magistrirala je 1986. godine na
Fakultetu za defektologiju. Zaposlena je kao vi5i
asistent na Fakultetu za defektologiju, Odsjek za
poremeiaje u ponadanju. Do sada je objavila 14
znanstvenih i 8 strudnih radova.
Poznato je da pozitivni hrvatski propisi, uz us-
trojstvo sustava izvrdenja kazni, intenzivno reguli-
raju i postupak izvrdenja kazni oduzimanja slobo-
de. Pri tome je naglasak na etapnom reguliranju
koje se kreie od podetka izvr5enja kazne zatvora,
pa sve do uvjetnog otpusta, otpu5tanja osudenika
te tzv. poslijepenalnog prihvata i pomoii, odnosno
trctmana. Takvom intenzivnom pravnom regulaci-
jom naS zakonodavac pokazuje koliko u svojemu
rehabilitacijskom modelu, odosno orijentaciji, slije-
di jedno od temeljnih, iako ne posvema neprijepor-
nih nadela suvremene penologije: nadelo penitenci-
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jame individualizacije bez koje tzv. sudska indivi-
dualizacija kazne zaptavo nema smisla. No, dok
se, gledano kroz zakonske norme, nadelo individua-
lizacije dini lako ostvarivim kroz razlitite pravne
institucije (primjerice kategorizacija kaznenih usta-
nova/ raspored upuiivanja osudenih u kaznene
ustanove, klasifikaciy'a osudenika na izdriavanju
kazne i slidno), u praksi ono nailazi na znadajne
teSkoie i probleme. DrZavni aparat, koji je s njima
suoden, nije uvijek u stanju izna(i odgovarajuie rje-
Senje: s jedne strane, naime, ukoliko se institucio-
nalnomu penolo5kom tretmanu Zeli osigurati udin-
kovitost u primjeni njegovih mjera, uvijek bi se
moralo polaziti od osudenika kao individue (tzv.
potpuni rehabilitacijski model); s druge strane,
kako je jo5 i danas, premda u okviru legatrih, hu-
manih i profesionabnih standaida 20. stoljeia, pi-
mamo zatvaranje veCeg broja ljudi na ogranidenom
prostoru, iz viSe razliditih razloga (primjerice, za-
tvor kao >totalna institucija<, pttzonzacip, odnosno
zatvofizacija, zatvorska subkultura, neizdiferenci-
rani penolodki trehnan s obzirom na biopsihosoci-
jalne znadajke osudenika, nedostatak i/ili nepri-
mjerenost rehabilitacijskih programa i slidno) re-
zultira tendencijom njihova izjednadavanja, Sto je u
suprotnosti s proklamiranom individualizacijom. S
obzirom na kazano, ali i na dinjenicu da je u nas
upravo u tijeku zakonodavna i reforma penalnog
sustava, odnosno reforma kaznene politike u cjeli-
ni, nije upitno ocijeniti temu ove disertacije vrlo ak-
tualnom.
Ovaj se rad, uvjetno, moie podijeliti na dva di-
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sno penalnih ustanova, te znadajkama i svim dubi-
ozama institucionalnoga penolodkog tretmana po-
glavito s motri5ta prilagodbe osudenika zatvorskoj
sredini, te drugi dio, autoridino istraZivanje upliva
demografskih i socijalnogospodarskih znadajki osu-
denika kao i vrste podinjenoga kaznenog djela na
tijek institucionalnoga penolo5kog tretmana u nje-
govu podetku (u tzv. adaptacijskom razdoblju).
U uvodnom je dijelu disertacije izlolena pro-
blematika kr5enja drudtvenih normi ponadanja, na-
pose kriminaliteta i razliditi nadini njegova sankci-
oniranja. Sustavno su izloZene znadajke razliditih
razdoblja reakcije na kr5enje drudtvenih normi
pona5anja, a s tim u svezi diskutiraju se i pravno-
filozofske koncepcije odredivanja ciljeva i svrhe ka-
injavanja. Poglavito se elaborira kazna zatvora i
modeli njena izvr5avanja kroz povijest, a narodito
danas kada jod uvijek ima znadajno, a na;'ie5ie i
predominantno mjesto u zakonodavstvu, odnosno
sustavu izvrdenja sankcija. Ipak, posebno je mjesto
posveieno modclu zatvorskog sustava temeljeno-
mu na tretmanskc'rm pristupu s krajnjim ciljem re-
habilitacije i socijalne integracije prijestupnika i nje-
govu mjestu u aktualnomu kaznenopolitidkom
sustavu u nas.
Autorica se, takoder, odreduje prema nekim
pojmovima koji se koriste u izudavan;'u i obja5nja-
vanju fenomena kriminaliteta, kriminalnog pona5a-
nja i napose penolodkog tretmana podinitelja kazne-
nih djela, prije svega, zbog pojmovne neujedna-
denosti u literaturi.
Znaiajke, udinci i moguie posljedice institucio-
nalnoga penolo5kog tretmana raddlanjene su sveo-
buhvatno uz kritidki osvrt spram razliditih defini-
cija, strukture i funkcioniranja penalnih institucija.
Problem se, prije svega, elaborira kroz krucijalnu
penolo5ku dilemu - kaznena ustanova, korist za
dru5tvo i/ili prijestupnika (osudenika). S tim u
svezi izlalu se definicije i znadajke tzv. totalnih, od-
nosno njima bliskih institucija, te njihovi udinci na
osobnost pojedinca i to kroz pregled znanstveno
istraZivadkih radova s tog podrudja. Takoder se,
vrlo op5irno i utemeljeno, iznose etidke dileme ve-
zane uz njihovo funkcioniran;'e. Autorica radtlaniu-
je znadajke institucionalnoga penqlo5kog tretmana,
svjesna kontroverza izmedu nadzora, duvanja i ka-
Znjavanja s jedne strane i orijentacije k rehabilitaciji
s druge strane, a Sto se reflektira kroz razlidite ne-
gativnosti u njegovu tijeku i udincima. S obzirom
da je i odredenje krajnjega, stvamog cilja i ishoda
ovog tretmana desto vrlo zamagljmo i nejasno, dr-
Zimo narotito vrijednim kritidko polemiziranie sa
stajali5tima brojnih stranih i domaiih autora. Ovo
se odnosi i na razlidita rjedenja i prijedloge glede
pravnih propisa na ovom podrudju. U nastavku,
dan je narodito sveobuhvatan pregled organizaci-
jskih pitanja iz podrudja penolo5ke prakse, postu-
paka, metoda i programa koji se primjenjtrju tije-
kom provodenja penolodkog tretmana u institucija-
ma zatvorenog tipa i njhovih udinaka, a sve uz pot-
krijepljenje rezultatima empirijskih istraZivanja u
nas i u svijetu. U to razmatranje autorica kreie
kroz razli(ite teorije, a posebno se pozorno elabo-
rira bihevioristidka teorija i njene praktitne impli-
kacije 5to je logidno glede aktualnosti na ovom po-
drudju. Nadalje, u ovom je poglavlju prezcntiran
sustavni pregled osnovnih dimbenika relativnc nc-
udinkovitosti institucionalnoga penolo5kog tretma-
na i to temeljen na empirijskim istraZivanjima mul-
tivarijatnog tipa. Na koncu, autclrica sc, ipak,
opredjeljuje za tretmansku orijentaciju uz optimal-
nu individualizaciju, ali i po5tivanje ljudskih prava
osudenika. Argumentirano promituii ncka zako-
nodavna i praktidna suvremena rje5enja, autorica
cijeni nuZnost ravnoteZja naprijed navedenih nadc-
la s nadelom zakonitosti i uspostavljanja pravedno-
sti kaznenih sankciia.
U skladu s temom disertacije, autorica jedan
dio uvodnih izlaganja posveiuje potchroj fazi insti-
tucionalnoga penolo5kog tretmana i problcmima
prilagodavanja zatvorskoj sredini. Detaljno se izno-
se znadajke ovoga (adaptacijskog) razdoblja izd''|,a-
vanja kazne i rezultati empirijskih istralivanja koji
ukazuju, na odredene specifidnosti u pona5anju t'rsu-
denika. IstraZivanja o zatvorskoj prilagodbi poka-
zuju da razliditi tipovi osudenika razlidito re'agira;'u
na zatvorske sredine 5to, izmedu ostaloga, ukazujc
na opravdanost izbora teme ovog rada. Argumcn-
tira se nuZnost veie diferencijacije penoloSkog tre-
tmana u potetku izdrLavanja kaznc T,atvora prcma
biopsihosocijalnim znadajkama osudenika. Takoder
u skladu s temom disertacije u ovom je dijelu rada
sadrZana i elaboracija dcmografskih i socijalnogos-
podarskih znadajki prijestupnika, poglavito osude-
nika i njihova eventualnog utjecaja na institucionalni
penolodki tretman. Iako je demografski i socijalno-
gospodarski status kriminalne populacije desto u
srediStu interesa znanstvenika, autorica posebncr
istide metodolo5ke pote5koCe pri utvrdivanju stvar-
nog utjecaja socijalnog prostora na razlidite procese
integracije, relativizirajuii i moguinost utvrdivanja
strukture ovog prostora i predvidanja njegova utie-
caja na pona5anje osudenih tijekom penoloSkog
tretmana. Opredjeljuju(i se za operacionalno defi-
niranje pojmova, navodi rezultate empirijskih is-
traZivanja multivarijatnog tipa i pledira za njihovu
primjenu, prije svega, u programiranju i praktit-
nom provodenju penolodkog tretmana.
Jednom od iduiih podpoglavlja, autorica daje
naziv Kriminolo5ko-penolodka znakovitost vrstc
podinjenoga kaznenog djela. S obzirom na dinjenicu
da se vrsta kaznenog djela prosudujc kao vrlo bit-
na kriminolo5ko-penoloika varifabla, a Sto se pot-
krijepljuje rezultatima znanstvc-nih istraZivania tr
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nas i u sviietu, u ovom se dijelu rada iznose zna-
dajke pona5anja pojedinih kategorija osudenih po-
dinitelja kaznenih djela tiiekom penolodkog tret-
mana s obzirom na njihovu vrstu. Ovo se posebno
dini kroz distinkciju >nasilnih< i "nenasilnih< prije-
stupnika Sto opravdavaju dosadadnje znanstvene
spoznaje. Osim toga, kategorije osudenika s obzi-
rom na vrstu podinienoga kaznenog djela proma-
traju se i kroz ukljudivanje u zatvorenidku subkul-
turu, a prikazuju se i tendencije izvjesnih veza
izmedu psihidkog zdravlja i vrsta udinjenih kazne-
nih djela. Na koncu, istide se i problem kriterija
procjenjivada, odnosno djelatnika kaznenog za-
voda, te s tim u svezi argumentirano problemati-
zira klasifikacija u penolodkoj praksi.
Posebno podpoglavlje autorica je posvetila pro-
blemima u dosada5njim istraZivanjima, gdje daje
primjedbe na epistemolodkoj razini istiduii, izmedu
ostaloga, probleme nekritidkog uvodenja nekih pri-
rodno-znanstvenih nadela i metodolo5kih rje5enja u
podrudje druStvenih znanosti, pa tako i penologiiu.
Osim toga, razmafta se i iinjenica projiciranja svje-
tonazora samih istraZivada, moguinost znanstve-
nih manipulacija glede postavljanja normi za >>Po-
Zeljno,r, ,normalno,. i ,zdravo,,, Sto ;'e upitno i s
ctidkog stajaliSta, poglavito u podrudju kaLniava-
nia. Primjedbe navedene u ovom poglavlju, iako
dane u lapidarnoj formi, osvjedoduju da je autorica
svjesna svih ogranidenja empirijskih istraZivanja u
dru5tvenim znanostima, koja se desto previdaju te
mcrgu dovesti do apsolutizirania pojedinih metodo-
bikih pristupa, nekritidkog utvrdivanja kauzaliteta
i scijentizacije Sto, u krajnjoj konzekvenci, negira i
sam humanistidki pristup u ovim disciplinama.
Osnovni cilj disertacije bio je usmjeren na utvr-
divanje relacija izmedu socijalnogospodarskog sta-
tusa osudenika i tijeka institucionalnoga penolo-
Skog tretmana u njegovu podetku i utvrdivanje
rclacija izmedu vrste podinjenoga kaznenog djela i
prilagodbc, odnosno reakcija osudenika u adapta-
cijskom razdoblju. lstaknuto je da se ne radi o po-
ku5aju interprctacijc rezultata kao kauzatrih odnosa,
vcf kao odredenih tendencija. Cilj je, dakle, poku-
5aj da se, pmmatrajuii skup varijabli za koje se dr-
i:i da na donekle zadovoljavajuii nadin definiraju
tretiranc prostore, ustanovi veia ili manja znahi-
nost pojcdinog skupa za prilagodbu institucional-
nomu penolo5kom trctmanu. Temeljna svrha rada
jest, uz znanstvcni pridonos, i pridonos ustrojava-
nju suvremenoga, znanstveno utemeljenoga za-
tvorskog sustava u I{cpublici Hrvatskoj kojemu je
imanentna trc'tmanska oriientacija uz podtivanje
ljudskih prava i dostojanstva osobnosti podinitelja
kaznenih djela.
IstraZivanju se pristupa polazeii od dviju hipo-
ta'/.ai
- postoji statistidki zna(ajna povezanost izme-
du pona5anja osudenika u podetku instituci-
onalnoga penolodkog tretmana i znadajki nji-
hova socijalnogospodarskog statusa i
- postoji statistitki znadajna povezanost izmedu
ponadanja osudenika u podetku institucio-
nalnoga penoloSkog tretmana i vrste podinje-
noga kaznenog djela zbog kojega su osudeni
na kaznu zatvota.
lJzonk ispitanika formiran je sludajnim izbo-
rom, a sastoji se od 211 mudkaraca u dobi od 21
do 60 godina, osudeni za ruzli(ita kaznena djela
kaznom zatvora duljom od jedne godine koju su
izdrlavali u kaznenom zavodu zatvorenog tipa.
U radu se ra5dlanjuju odnosi sljedeiih skupova
varijabli:
- penolodkog statusa ispitanika
- socijalnogospodarskog statusa ispitanika
- podinjenoga kaznenog djela zbog kojega is-
pitanici izdri.avaju kaznu zatvora.
Podaci potrebni za ovo istraZivanjc prikupljeni
su pomoiu instrumentarija Podaci o ispitaniku
specijalno konstruiranog za mjerenje sociolodkih i
kriminoloSkih znadajki ispitanika i ispunjavanjem
Penolodke ankete u cijelosti za svakog ispitanika
koji je u5ao u uzorak. Ovajje instrumentarij dio in-
strumentarija konstruiranog za potrebe istraZivad-
kog projekta pod naslovom "Relacije psiholodkih,
sociolo5kih i kriminoloikih karakteristika osudenih
osoba i njihova ponadanja za vrijeme izdrLavania
kazne li5enja slobode< realiziranog na Fakultetu za
defektologiju SveudiliSta u Zagrebu. Itadi sc o cta-
pnom mjerenju koje su provodili djelatnici penalnc
ustanove zatvorenog tipa u Lepoglavi, a dio stt
ispunjavali sami ispitanici.
U obradi je podataka, uz izratunavanje relativ-
nih frekvencija po kategorijama svih varijabli, pri-
mijenjena kanonidka analiza kovarijance, poznata i
pod nazivom kvazikanonidke korelacijske analize
(MomiroviC, DobriC i Karaman, 1983).
U interpretaciji rezultata u prostoru socijalno-
gospodarskog statusa i tijeka penolodkog tretmana
u njegovu podetku moZe se osloniti na prva dva
kvazikanonidka faktora koiima je pouzdanost pri-
hvatliiva, 5to je sludaj i u prostoru adaptacije na in-
stitucionalni penolo5ki tretman i vrste potinjenoga
kaznenog djela zbog kojega osudenici izdri'avaiu
kaznu zatvora. Rezultati ukazuju da uspje5nijoj pri-
lagodbi institucionalnc'rmu pentlloSkom tretmanu tt
njegovu podetku odgovara povoljniji demografski i
socijalnogospodarski status osudenika (Zivot u vla-
stitoj obitelji, imanje djece, preteZito Zivljenje u
mladosti u cjelovitoj obitclii, vi5a razina naobrazbe,
zadovoljavajuie matcriialnc prilikc, radna aktiv-
nost i slidno). Neito ncpovoljnijoj, odnosno djelo-
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tmanu u njegovu podetku odgovaraju sljedeCa obi-
ljeZja socijalnog prostora: relativno povoljne gospo-
darskokulturolo5ke znadaike primame obitelji uz
vezanost uz urbana sredi5ta kako obitelji, tako i sa-
mih ispitanika, te njihova mlada dob, neoZenjenost
i neimanje djece. Cini se da ove i ovakve znadajke
unekolike oteZavaju adaptaciju na institucionalni
penolodki tretman. Struktura prvoga para kvazika-
nonidkih faktora u prostoru vrste kaznenog djela i
tijeka tretmana u podetku izdr1avanja kazne, dini
se, prije svega/ ukazuje na oblike zatvorske adap-
tacije nenasilnih prijestupnika. Uodava se tendenci-
ja konformiranja s formalnim zah$evima u tretma-
nu, ali i sa zahtjevima osudenidkog podsustava Sto
rezultira relativno dobrom prilagodbom u podetku
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izdriavanja kazne. Ustanovljeno je na koncu da
potinitelji nasilnih kaznenih djela, poglavito uboj-
stava i silovanja, ne odgovaraju modelu poZeljnog
osudenog u podetku izdriavanja kazne.
Svoja zakljudna razmatranja autorica usmjerava
s jedne strane na dobivene rezultate koje jod jed-
nom pregledno prezentita, a s druge strane na od-
redene smjemice za operacionalizaciju rezultata u
praksi kroz tretmanske aktivnosti, ali i kroz prijed-
log mreZe penalnih institucija potrebnih Republici
Hrvatskoj s naglaskom na primjerene znadajke jed-
ne suvremene penalne institucije zatvorenog tipa
koja je njen integralni dio.
